Assessed Valuation of Railroad Property in the State of Iowa as fixed by the Executive Council of the State, March 1, 1886 by unknown
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Of the .PriftdJ>CIZ o.J}lcer, of the railroad& of tAe State, tDilh poak,ffi«,e Cldclrta. 
BUlU,DIOTON .t ROBTBWIIIITllllUf. 
~T. W. Barhydt, Burlington, Iowa. 
~~ John T. Remey, BurUngton, Iowa. 
&orltarr cmcl 7NtUUNr-R. M. Green, Burllngton, Iowa. 
6eural ~E. 8. Bdpr, Burllngton, Iowa. 
.Auclrlor-J. A. Oltrander, Burllqtoa, Iowa. 
B17BLme,:o•" wa-rm. 
PtWfclene-T. W. Barhydt, Burltu,t.on, Iowa. 
V.~. P. 8qtdra, BmJhapon, Ion. 
....,_,_, n.-.-a. JI. Gnllll, 8'trlmpm. Iowa. 
Gtneral ~B. & .,_, Barllaatma, Iowa. 
.A~. A. Oltaaader,.........., Iowa. 
BIJIILDreTOJr, mm.a.a MfllNI " Ml>IL'l'DIUr • 
.PNillclMN ~ :S11111Wr ••t-0.l. r..., Oedarllaplda. Iowa. 
,-,p, ........ llollilllt wuu.... Oedar ....... Iowa. 
... ,,, s. 8. Dornrt, Oellar Bapda. Io,ra. 
n.r.....,. a. a. Bolltals, ew ran OltJ, 
O'ftltl ....,...,._B. '11. Wida, Oedar Baplda. Iowa. 
.Atdlor-J. 0. Broebmlt, Oedar lla&dda, Iowa. 
~~ ,._Dflulou-Bollert Wllllaml, W. P. Bradyudlolm 
0. Fox, Cedar 8aplda, Iowa. 
OUITM.L J01t' 4. 
~Blijall8adtb, ll'n Yo$CBJ. 
VbP.■flllld Balllll ..... BffYorkOIJ • 
...... ,--0. ................. Ina, 
.nwa ....... Ma-. .......... Iowa. 
6Ma'III ........... L. J>adl8J, .lfanll8lltaowDiowa. 
.AIMrtt/ C1iilll ~- .A.. Pndln, .......... Ina. 
Atldllt II. O.Blalloa., .......... Iowa. 
4 alllmalC .... ._...,_ :ro.-z. G. lolmltma. .......... Ina. 
4 A E ED V ALUA.TIO.. OF RAILROAD PROPERTY. 
CIDCA&O .I: NORTBWat"K&K. 
Pruitle,it-Albert Keep, Chica«a-
Vi«-Prtaide11t, '". craary and 1rr-aaure,,-M. L. Sykea, New York 01'1. 
Goieral .M1magt'l'-Marvln Hugbltt, Oblcago. 
General 8uperi11tm,lt11/-C. O. Wheeler, Chicago. 
011.ief JC,ngfoccr-E. H. John110n, Chicago 
.Audilqr-J 8. Bedfteld, Chicago. 
Su.perintrndml of Iouxi Ditlilriona-H. G. Burt, Boone. 
CHICAOO, BURLIM&TON .I: JU.Bllil CITY, 
Preaidcnt-W. W. Baldwin, BurllDgton, Iowa. 
Viro-P1uidl11t-T. J. Potter, OblOIIIO, 
&cretary, Auditor and Alaistant 1 reallll'f.T-Roward Elliott, Keoknk. Iowa. 
7reaaurcr-J. C. Peasley, OblCIIIO, 
General ,iupmntmldent--&. Law, Keokuk, Iowa. 
Or,n.,ulting &gineer-B. J. McClure, Obloa,t0. 
.Awtant Superinkfldtnt-0 JI. Levey, .Keokuk, Iowa. 
CBICA80, BUBLDfaTO• & QODrCT, 
J>n,lfldf"e-c. E. Perkbla, ~ Iowa. 
J'b.Preaident--TbOI. J. Potter, Ob1caflo. 
8ticrtl«ry-T. • Howland, Bolton, JIMa, 
Tffll8Uffl' and Id Jiet-~. O. Pauley, <ldoltp. 
General .llanage-r-Benry B. St.one, Ohloalo, 
Gtneral 81,J>eri nt--J. D. Bealer, Ga181bur1. IWDoJa. 
a~ ..limgitieer-G. o. Smith, Oblca,o. 
6-rol Awdu.o,......J. L. Lathrop, OblOIIO, 
~rnt, of Iowa .DivWc>na-W. F, Kerrill and O. JI. 8tleftn. Bm--
llDlton, Iowa; J.B. Muon, Ottumwa, Ion; J.B. Dqpn, Clrelt,ma. 
lowt.. 
OBICA80, IOWA A DilOl'.A. 
.Prufde,iJ-Davld Seoor, Foreet Oity, Iowa. 
Vb-P1uident-J. JI, .Klder, Oonoord, Iowa. 
Beordary-- • H. Obue, Foreat Olty, Iowa. 
7naatcrrr-H. N. Brockway, Concord. Iowa. 
Gtnera.l .Manager-John Porter, Eldonl., Iowa. 
Adtor--Wllllam . Porter, Bldora, Iowa. 
ASSESSED VALUATIO OF RAILROAD PROPERTY. 
CBICAGO, KILWA'OJ[D ,t ST, PAUL. 
Prafdtnt-.Ala:. Jliicbell, Milwaukee, Wleconain. 
r-~uliua Wadlworth, New York City. 
&crd,a,,y-P. K. Kyen, Milwaukee, Wlaoonaln. 
6-al .Manager-Roawell Miller. Kllwaukee Wlaconaln. 
GeMml Buperintf!flde11t-J. T. Clark, Milwaukee, Wleconaln. 
Cldef JDnginll!'-D. J. Whittemore, Milwaukee, Wlsconaln . 
.Audilor-J. P. WhallDg, Milwaukee, Wlaeonsln • 
6 
.A&aiaeant Getieral 8uperin/mdtn13-A. J. Earling, Milwaukee, Wi11COn11D; 
0, H. Prior, Mlnneapolla, Minnesota; D. A. Olin, Racine, WlllOOnaln. 
~• of l0tm ~-B. li. Campbell, Marion, Ion; O. W. 
Cue, Dubuque, Iowa; F. D. Underwood, Muon City, Iowa; E. H. Orawes, 
.llilllle&polla, lllnneeota; C. A. Cosgrove, OJ.ford Junction, Iowa; W. J. 
Underwood, Sioux City, Iowa. 
CBIC.AGO, ROCK 18L.Urtl ,t l'ACIFlC 
Pnlffdmt anti Gmfffll ..1Ce1t1agtr-&. R. cable, Obloago .. 
Vio&-.PNlidema-David Don, New York. and A. Kimball, ChiOIIO, 
&crda,y and 7'mutwer-W. G, Purdy, Olw!aio, 
General 8uJ>eri,lfffldeni--A. Kimball, OhlC&I'). 
~-General Manager-£. St. Jobn. Ohloa,o. 
.A~. F. Jllaon, Obloaao. 
~ of 10llllJ ~olm Glvln, Dea .lloi.MI, Ion; Q. 
I'. Walker, Trenton, Killourl. 
CBto.t.GO, 8'1'. l'.t.17L, llllllNII.H'OLlll & OIUIIA, 
Prufdfflt-Jfanbl Bupltt, Oblalp. 
Vke-~wn-----:11.1, ,-. ewYortOity. 
&cretarr-B. J&. Woodala, lllMllon, Wllcomdn. 
General~- 11. Wbliman, St. Paul, Mim1e1ota. 
•6fflera.l JConao--L W. Wblta, t. Paul, lllDnelow.. 
<JMI( ~- w. Jonaoa, llt.1-1, llbmaota. 
.A1'11Uor-L. A, BoblDlon, St. Paal. Mumelota. 
~ ,u Iou,a .IXuialoRI-II. Bpenc,er. Mankato, Mlnneaota. · 
OJIOOKIID om.It, 
PN11c1enC CHIii GtReral ..llatlaglr-W O. Wlllacm, W...._ en,, Ion. 
f'b.Pt....,.4-.,Burallaa. llllwaaJree. WllooDalD. 
8'tnltlrtJ-I. II. l'1mk. W'ellllleClllJ, lna. 
~olmW,J'lml,W.._CltJ',Iowa. 
A..,_, llaNnll.,_,.,..., a-. w. PoR. Leldp. Jon. 
6 .A 'ES ED VALU.ATIO~ OF RAILROAD PROPERTY. 
DES :UOJNES .t FT, DODGJ!:. 
1'1','.ltiik-n.t. and 7rcas-imr-O. E, Whitehead, New York <.,'ity, 
ViC(I-Pn$idwt-Charles Dana, New York City. 
&cretfllry-E. F. Wrlgbt, New York City. 
8up,ri,i.teru:U.it.-C. N. Gilmore, Dea Moines, Iowa. 
Olwj E"gineer-James Carss, Dea Moines, Iowa. 
Audftor-W. C. Mathews, Dea Moines, Iowa. 
.IIEII MOINlt8, OSCICULA & BOUTllERN, 
(No report flied for this year. Road said to be ill band.a of E. R. Maeon, 
Dea Moines, Iowa, as Receiver.) 
DUBUQUE & DAKOTA, 
Prrsiden.t a11d &cret,,ry-0. H. Candee, New York Oity. 
1're<mirer und Manug,-r-C. II. Booth, Dubuque, Iowa. 
Superintendent and Oliief Engi11~r-A. 0. Goodrich, Hampton, Iowa. 
Audiwr-W. S. Couch, Dubuque, Iowa. 
"DUBUQUE .t NQRTB.WESTERB. 
Preai&rit-Oeorge D. Durch. 
J'ice-Presiik,it-J. P. Farley. 
SccretCl,TIJ-ll, 8. lletheringt.on. 
'l'rfqsurer-,Jo!.m Bell. 
Ohi,f Engiwer-W. H. Knowlton. 
RU)l.ESTON .I: SIIENA..NDOAH, 
PresinP,Jit-James F. How, St. Louis, Mo. 
&c,·etnry n11d Gcn.-ral Mi111r1grr-E. C. Murphy, Clarinda, Iowa. 
'.l'l'tt®rtr-W. W. Baldwin, Bnrllngt.011, Iowa. 
, hulitor and ~ls.qist,int '/'r, wnm t-J. II. Ells, Ol&rinda, Iowa. 
ILLINOIS Cl!INTRAL. 
I'rc idc,it-J. C, Clark~, Chicago. 
l'ieb-Pr~id~11t am1 Treasurer-Stuyvesant }'isb, New York Oity. 
SecreJ,tty-W. J . .Mnuriac, New York City. 
Utneral , 11p,'ri11tMdrnt-C . .A. Beck, Chicago. 
General .ilfa11r1ycr-E. T. Jefferey, Chicago. 
0€,,er,tl Auditor-J. 0. Welling, Chicago. 
upuilllendcnts of low« Divisil)nS-M.. Gilleas, Dubuque; '.r. J. Hudtlon, 
Chicago. 
•Post-office address nf omcen, not given. 
AS ES ED V ALUATIO OF HAILHOA.D PROPERTY. 
JOWA NORTHERN, 
President -F. e:. Griggs, Davenport, Iowa. 
Vice-President-D, Ryan, Newton, Iowa. 
Secrlilnry-G . .A.. Goodrich, Colfax, Iowa. 
Tr/l<J....urer-J. S. Wylie, Davenport. Iowa. 
Gener11l Superintendent-D. S. Couch, Oo\uu:, Iowa. 
KANSAS :crT,, ST. ,J(ISKl'll &: COUNCIi, UL01"F8 • 
Pteside-nt-C. E. Perkins, Burlin~ton, Iowa. 
V-ice-Pr1'$idtnl~T. J, Potter, Chicago, 
Secretary-A. G. tanwood. Boston. 
Treas-urer-J. O. Peasley, Chicago. 
Geneml.Manc1ger-J. F. Bu.rnnrd, Sl, Joseph, Mo. 
&perintenclent~J. H. Ilardy, t. Joseph, Mo, 
.A88ialant Superintenrl.mt, 1011'11 DiviJ>i<m-D. ll. Winton, St, Joseph, M:o. 
.Auditor-0. M. Carter, • 't. ,Joseph, Mo. 
Oh.ief .Engh,eer-C. C. Ohandler, SL. Joseph, .Mo, 
llINNll:APOLIB ,t ST. LOUIS. 
Prfl8idt11l,-R. R. Cable, Chicago. 
V'ice-Prcsident--W. !I. Truesdale, Minneapolis, Minn. 
Se.cretary and Trea8uror-Joeepb Gaskell, .Minneapolla, Minn. 
.Superintendent-T. E. Olarke, Minneapolis, Minn. 
.1bditcr-T. J. Ryman, MinneapoliJI, Minn. 
li}ngineer-R. Augst, .Mi.nn1111polis, Minn. 
O'M'UllWA .t KffiCVILLJC. 
Pre8i<Zent--T. J. Potter, Chicago. 
V-ice-1'1'e.tident and General .Manager-H. L. Waterman, Kirkville, Iowa. 
Secretary-H. E. Jarvis, Burlington, Iowa. 
Trea.BU.rer-A, o. Hat.fteld., Kltkville, Iowa. 
ST. LOUIS, D1118 lllOINEB 4 NORTllERN, 
President-G. M. Dodge, New York Oity. 
V"tCP-Presid6nt-J. S. Polk, Des Moines, Iowa. 
&J:retary-F. M. llubbell, Des Moines, Iowa. 
Trea.rurer-J. T. Granger, New York City. 
General Superi11tendent-C. F. Meek, Dea Moines, Iowa. 
Awlitor-J. H. Brinsmaid, Des Mollles, towa. 
1 
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BT, LOUIS, B.BOKUK & NORTBW:BSTBllM, 
PrlJlident-W. W. Baldwin, BurllDgton, Iowa. 
Vii»-Presi&nt -T. J. Pott.er, Chicago. 
&t:retary 1111d. Auditor-Howard Elliott, Keokuk, Iowa. 
T./'f'.UU.TeT-J, O. Peaaley, Chicago. 
Gffleral Supuintc·tu:lent-R. Law, Keokuk, lowa. 
Assj$ta11t ,S,,perintMd 111-0. M. Levey, Keokuk, Iowa. 
C"MUlti n g E1igi1WJr-I1, J. McClure, Cbicago. 
111otrx crrv ~ PAom --(Oiwratrd by the Ohicago cf- Northwesl"1-ii). 
P1,;sid nt-Man1n Hngbltt, Chicago. 
l"i~1'1· .mienlr-M. L. 'ykes, New 'York City. 
,'X,crda1'1/ aiul Auditor-J. D. Red6eld, Chicago. 
'11-eiuun-r-M. 1,1. Kirkman, Ollicago. 
General Supcrintendent-C. M. Lawler, Missouri Valley, Iowa. 
U,merul ,1fana9i;r,-W. D. Lln~ley, Mis ourl Valley, Iowa. 
Cl1ief Enginrer-J. E. Ainsworth, Missouri Valley, Iowa. 
*WADASH, 'T, LOUIS & PA(JJ.FJC-(0Jif7ati119 C'enbm:ilui, Morm'ia d\ Albia, 
Clarinda d'· St. l,oui., r '01111ciZ Blu_ff8 ct· ·1. L<:n.dR, De.8 Maines & Northwestern, 
~ foinP-" d• , t. Loui.8, :Jli...,wuri, low« & Nebraska, St. Louie, Ottumwa & 
Oldar Rapfrl.•, mut 'loledo, Pt·ori11 cf· We.•tem). 
lleceit rs-Solon Humphr&j& and Tbos. E. Tutt. 
General 19, nt for R r,frei·•-James F. How, St. Louis, Mo. 
Wl8CONSIN, IOWA &. NlmR.6.811'.A. 
Pre8idc,1t-R. T. Wilson, New York City. 
1:>ecrdury u"d General ~upoi11te11drnt-G. O. McMicbael, .M&l'llhalltown, 
Iowa. 
'lreairt1r,T-:M. o. Wilson, New York City. 
.Au.ditor-W. L. Dickson, Mereballtown, ~owa. 
•'J'he Mt •urt, Iowa&: NebrMka. on Jill) 1, lllSl!, and tbe Cente:rvlUe, Morano a: Albia, 
on ,laomu~ 16, 1888, were, unller orl\ert !II the court, anrreodered to other receivers. No re-
port "'1111 nle<l lhl rear !or ll•~ Toledo, P~orls & Western. 
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TABLE No, I. 
vngth of Railr0<1ds, Jammry 1, 18, (,, by cou11tit:11, crud th< U$~USerl nr/ue th,rwf. 
NAM'.88 OP' COIJll'rlK8, A,_.D l<AJLR04Jl8 Ill .IUCJI. 
A.d'8~1caiio: ·Bui-ii~1on·a.-· ·,;ini-r.::cr",ioti ·&Z Nori1i"ii,:: :: .. ) 
Chicago, Burllugton II< 8,unc~--We,,tern Iowa., ......... .. 
Chicago, Rock I land & l'acl~c .•••• , .. , ................. .. 
.I.tie.,~ ..................................................... . 
Chicago, llurlln~-ton & Quincy., .............. ,. ........... . 
Chicago. Burlb1gton a: Qutncy-Cre,tm, llrnnch .......... . 
,l.llam11ku-............................................... . 
aurlt11Kto11, Cedar Rapid, & orthijrn-Mllwaukee lllv, •. 
Cblclll(o, MIiwaukee It lit. l'1L>1l-Pubuq11e lllv1,1011 ...... 
Chleagu, Milwaukee k t. l'aul-Jowa 110d. 111111 llM•lnu 
Chlcag0, Mllwa11kee & llt. Paul-Waukon llranch ....... .. 
ADP<Lrto086-- • • • • . • •.. . • • • . ...•• , •..... - ......... , ••• , •••• • •• , .••• 
Ohtcago, llurllngton Ka!1411,'l City........... . ......... .. 
g~1g:g: ~~0t;,\~~f ~~~~~~~'~1~1t;:!!1!~1~.:ii.iih ''.: '. 
Wablll!ll, KL Looi• .I; 1'11clOc-C.in1ervllle, lor&vla & Alblll 
Wtlb!l"II, St. Louis & Paci He ll.uiuurl, Jnw& t.: • 'ebr&<0ka, 
Wabash, tit. l.<lUIS I eltlc-St, 1,., Ol, dar Rapid& •. 
A.1ulubon.- ............. u .......................................... . 
Chicago II: Northwe•h•rn-lowa Southwe•1em ........... .. 
Cblcagll, Kock Jolaud & l'aclffo-Audubnn Brllnth ...... .. 
&"to,,-..................................... , .............. 4.,, ••.•.•• 
ll11rlln11,on, Cella,: Jtaplds k Norlhew .................... .. 
Burllnirton. C~dtu Rapid• & Northern-Pact nu Dlvlsluu •.. 
Cblcago & Northwc,tem .............................. ., 
Chicago & Yorlhwe.iem-Ottumwa. f'etlar Fill!• & St, I' •• 
Chlcll,l(o, Mllwauk!'e & St. Paul-Chi. & C~uncll HluO• lllv 
Bla~?'flf~k~~'.:~~~-~~.& ~t·~:~ul~~~~~,1:~~l.~-~-~t.l_''.'.~~-~ 
RY1~~f8!i1~i\1_i:i;,~~'.~~.~~'l:.1J;"2/,i:::::::::::::::::::: 
llllnuls Cenll>ltl-C<><h\r l'all• & llnne,.,ta .............. .. 
Wl•cohftltt, Iowa & Net,,,.,.ka ............................. .. 
Wl~eoru,ln, Juw" & Nebrl!llk!L- Waterlo11 Dlvl•lon ....... . 
Briftn&- .. s.... ..... . ...............••.. • ...•............ 
flhlcago & Northwest.em ................................ .. 
g:\~;11'0 .'°E.1fi ~[!i:~ie 1:'~t. f,':.'iit!b'1(t':Ju~1~~''i\F,,~~• iii, 
De~ ~folne, &. l-"orL llothJe •. ..... ••• .•••..•••.•...... ~- .... . 
Mln11e111,oll, & St. I.out, ................................... . 
!It, 1.11111•, llt\3 Moine II.: Norlhnll ...................... .. 
8"W~ttoiit-0ti: Cetl&r 0R&1;(,i,i & Noriiter1i::::::: ::::::: :::::::: 
Dubuque & Dakota...... . . .. ....................... , .. 
!llouols Cent.r11l-<.:edar l all• ,'I.. tlhn · oln , ......... , •••• 
flur"~~iJ::~on: ceilii.r '1f,j;1;1~ &0 Nnrl~erii::jjiiwiitii<'c,; hiv': '. 
llllnnls Oeotral-Dubu•1ue & Slunx r1t)· ........ , .......... . 
Durnn J'fsta--- •• ... ·••·•··· ........ ,. ...... ~-···· •·· ......... •·· 
1:btragu & Nnrlhwe.•l•m-Toledo k Nnrthwe,ten, ....... . 
Illfyuls Oeotr!l.1-Iowa Falls&. Sioux City ................ .. 
t1u1t~-;i1iiiioi,. 'eeiiai.nai>iils ·ti· ioiiiiein:::::::::: :::::::::: :: 
HH~?i~u~e.~t~!.i~iiii<iuii & ·sioiix'city :::: :::: :::: :::: :::: 
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2.0001 26,67t.OO uoo 'lt,111.11,00 
.... 2.2001 t6,0H.20 w.tii.oo 
~:i:1 !U,160~00 311.~:i.oo ......... , tl0! ,408.00 
ft.ll001 H9,IIGII.OO 
3,700, M,8-16.00 
10.0001 2-18.·100.00 2.000 UI0.00 
G,$QO 139,(.IH.OO 
2,200 3, 1.00 
'ii.soi,! rnl,7/IU.OO 21UW.00 
6,IIOO 140,!IU).00 






t~i 4~,4H.OO 12,000.00 






..<::I lll,876.00 1811,416,00 lll,llt10.00 
MOOI rU,9t5.ou 
.. 2300 1'12,0113.00 62,338.00 
~.llOO 139,71)11.00 
.. ··e,eoo 3'.lll,2ij3 00 136,890.00 
2,000 llM00,00 
6,600 137,00!.00 
10 ASSESSED YALUATION O.F RAILROA.D PRO!'ERTY. 
TABLE No. I-CONTINUJID. 
~ 'A Ut~ OF (l{)UNTt1t8, AND RAlLJlOAI,)M IN" u.oa. 
., 
,.,; 
" t! .. :i" 
,::; .. .,; .. .. 
s ,.;: _,. 
~ 
~IS ~, 
ci )i t z ... 
01.31 •... . I' 111,(rm.oo 17.N 2,200 37,708.00 
H!l5 6,IIOO 81.876 00 
211 Sl I 200 86.IM.OO 
MIO .•. ' •• 1 4.;o, 160.oo 
2.'!.41 10.000 215-1,100.00 
$Al 2,000 50.8!!-000 
9.80 2,200 20,160.00 
ei.im 0,800 IH.710.00 
t,l.012 ·-- ·2:000 418,09~.0(J 3.~7 7,114.00 
10,0lll> 2,000 20,190.00 
l!T.47 12,600' 343,376.00 
14.TJ 2,000 211.no.oo 
8.18 2,200 17.~16.0(J 
8101.i .... e,IIO() I J!lll,227.00 8.95 1111,lTMO 
28.88 2.2001 6~."92(,0 
2-198 10,000 2W,l!OO 00 
8/IO 2.000 17,000.00 
3.96 2,000 7,920.00 
6.88 12,llOO 86,000.00 a·i 2,000 e.stooo 
88 06 .... iijoo 834,175.00 I0.67 1111,Ttll!.OO 
243-1 6,~l 138,810.00 
33.UI 4.000 132,600.00 
29.80 
""il,600 1113.900.00 29!!0 16:J,IIOO.OO 
38.38 .... .2;uio 122.lH&.OO 7.M 17,426.(M} 
2833 4,000 IO/l,320.00 
48.1598 " 1~:600 ◄ 10,741,00 26.498 384,221 00 
22.10 1.200 26,MO.OO 
31.71 1211, IR0.00 
2-1.31 4,000 97,2-10.00 
170 2,000 rn:.m:~ Ii.TO 2.200 
12'UI ... n.ooo -131,MO.OO 38.22 181,100.00 
22.611 MOO ua.◄oo.oo 
42.01 2,000 ~.O'l0.00 
12.IT i,ooo 24,840.00 
14.33 2,000 28,1160,00 
168.02 
""2:200 SOIS.8.'I0.00 N.61 3'l,H2.0I> 
40.17 ID.000 401,TOO.OO 
33.40 2,000 66,800.00 
3806 6,AOO 209,148.00 
10,00 2,IJ(J<J 28.000.00 
2I,IIO ::~I !3,000.00 12.28 24,000.00 
43."9 ... jt:ii llUl,160,IJO SLM 313,600.00 
1.83 3,660,00 
12.IIO 3.l<OO 7Z,IIOO.OO 
106.403 .... isi,oo 616,426.00 21.n 143.3'16.0D 
17116 12.600 219,IIOO,OO 
27 00 •,OU) 108,000.00 
10.2611 1.200 l'U00.00 
26.81 1.200 32,'IU.OO 
8.~.278 .... ii.coo! 2s18,47Lall 13.40 411,200,00 
22.88 R,000 137,2$).00 
.73 11,000 2,2IIO.OO 
2U4S 2,200 67,741.!lll> 
ASSES Im VALUATION OF RAJLROAD P.RUPERTY. 






" 0 ;,: :l "' 
11 
• >i 
li::: .... _,..... 
el 
< 
fh:t<rlu.r-.. . ........ . .... .. . ........ :::-:-::-= ........... ... . 
c111<,11go, Burllugton ~ultic)'-( harllon Jlrancl, ... , .. . 
100. a; . .... itufiiTMI 
l&t!li; 
('hlcago, Bu.rlln11t11n & r llhl(•Y- Leon, II.. Ayr & l"oulb \\', 
Dt''I ,rolne", o~rPota.&. ~ outtu-rn . .. .... . . . .. ... . •U •• · · .•• 
nurn ,ton &Shenandoah. , ...... .. ....... ...... ....... .. . 
Dd~ 'Iii~~~~ ~tiiwtit,iiee· & st· P&,;i.:.:H,"ii;1i;,~·~a, · ~outhwe,,i;r.~ 
('Jtl,·ago ?ililwaukfe & St. ,:aul - U1m,u1,ort 41 ·orth W .. 
lllh101S 6eutral-Oubu,1u-e ,Ii.. t1fn11\ ~ lty .... . ....... .. .. , 
Du Moine&-............... . ................ .. ..... . , ....... .. 
fl:Yrl=~t:.i~~i11r:i· Norihe;,;:::::: ::·. :·:::: " '. ::. 
Cl1lcago, Burlington & Qulnry.. .. . • •. • . .... .. • .... •• • 
Chicago, Burllngt-011 ll: Quine, K,·okuk & Ht , Paul .. . 
Wabash, St, Loula & Pa.clJJc...:Tu!u,1~. l'ec,rla • I\ et1tern .• 
Dld(!n.,m,-...... . .. .. ...................... . ... .. . 
~~rJ~lo~t·1f:t~l!'tl~ i:a~f~~~::~.1;;:r~r.:~1•.1~'.~ ... . 
Dubu'}ue-.... ~.............. ......... . . .... . ........ . . . 
Chicago, ~llhmukee & SL Paul-Casca,1~ 11,anrh •••. ••. 
Chicago, MIiwaukee & St. Pa11I-Oubu,1ue llh1•km .. ... 
Oil lea.go, :\lllwaukee & St. Paul-Dulluq11e !South" tern .. 
Dubuque & Nortbwe~lf!'ru ♦ • ··········•····••H• u•o .•...•.. 
llUnols Cenlrl\l••Uubuqut· · Rioux Olty ................... . 
J/lmJ'.i'~ttrigton. reiia:,: ii:,j;(iis ·;; '<orth,;r,:'. io,- ii iii.iii iii-.:::: 
Chicago, :.\(llwaukee &St. Paut-Rmmelllburg Branch ... . 
"'
1111i1~:-ii"niton: reifri, iiaj;i.i,'lii" :-;i,,i ii:;,:,;·. ~iiil;:,i.;r.;;.. i:ii,: :: 
Burlington, C'ed,u It&v!da& Nnrthero-Dllcorall D!v..•lnn. 
Obleago, ,ruwnukee & St, Paul-Volga Dl"llnch ........... . 
Ohleago, tllwaukee .'t SL. P'aul-Da,·cuport & 'utUI W ••. 
Flnl/Jt;1iriii1u,i: r;ii'iir ni.ii,iit1 i'N(,i-ftieri,:: :: :: .... :::: .:::: ::: 
Chicago. \lllwaHkee & St. Paul-lnwa & llakul.& UM,lon, 
llllnnLS Central-Cedar Falla & \llnne•ota ................ . 
Fra;::;!i~Atou: ·ce,iii.r ii.apicii'lii:' ,s,',i-ii,erri:..:.i;,w;.: Faiis iiiv :: :. 
cant.tlll Iowa ..................... ~ ......................... . 
Contra\ Iowa-8elmond Rr&11cll ........................... . 
Dubuqu~ & Dakota ....................................... . 
Jlllnolll Ceutrat- lJubu,111• & SfoUJ; City ................... . 
Frrm,mt-· ....... _ ········~···· ••....•..................•••..•. 
C'hlcago, Burlington&: Qulncy-Nebra.<k,.Clty Tiranrl!·--· 
f'hlcago, B11rli"g1on s. Quincy-Neb Olly, Hlduey & ::-. • .E. 
J(nnsa.., Cit,, St. ,Jo.,eph "" r11n11cll Bluffo .................. . 
Wal>tll!b, St. Louts I!: Pao1no-C.,uncll Blur!~&: 81, l.oul, ••• 
Gruue- ................................ •·•··•····•·•·····•· •· 
Obleagn & Northwestern ................... ,.. .. ......... . 
Des ,tome• & Fl. Dodge .................................. .. 
Wabasb, SL Louis & .!',,c.tl\o llru< Moine•, urth,.e.-toru 
Gru:~%~iuin: ·c~ti.u' Rapid,0 & ~.,;.i,i;~;r:-.:1;,~~ l'affi iii,:::. 
Burllnitt-On, Cedar Rapid• & X11rtltern.-PncUlo DI vi. Ion •.• Chicago&: NorU1we<leru-Tnlrd" & Nor1hw teru ...... .. 
Jlllnoiil Centra!-Dubuqn• & SJouxClty ................. , .• 
Wl,consln, Iowa & NebrMK& ............................. . 
Gutm;1~-;io,"liij-;_:;:,ii,e &" i'. 'i'an1..:.:ohi.' & r.oiui~iiiii,iit-.· Di• 
Chlcfll!o llork bland Ii: Paelfit... ... .. .... • ......... . 
(Jh!ea.go' Rock Island & Paolne-n11thrlt• & Nortbwe.,tern. 
Wabru,h; St. Loni• & Pne!llt-De, ,rolne, & NOJ'lliwe.kru 
Hci'llg(g;;;, "it." Noi-iiiwe,te~ri...:»;;. ~i,,1ii~,i kxii,iiitiapoiie::: :: 
Chicago & Northwestern-Toledo & Norrbwestern .•.. 
llllnolll central-Iowa 1-·a.11s & l:!loux City •.• , ............ .. 
Ha~~;ii<,ii'cJe«ia,· Ji,ii,ii~ a 'Niiriitein:.'..i';,;.;, Faiii iii•:::: 
OhJciuro, MIiwaukee & RI. Paul-Iowa & Uakota Dlvl!lon. 
Mlnoeapolls & 81. Lonlll ................................ • .. . 
'00 ' 
2,'I. IJ,'N 2:uoo1 
iio.;u ~~I ll'I ia 
61 86 
,m 1 ·,-1 2>l 116 !,CJIIQ 2U7 6,6,WJ 
tlJ 1~1 .. ••• • 
ll.10 1 800 
21 .18 C,IM;lll 
IS.2':17 IMOO 
am &,ooo 
T5 ~.l 00 
l:l.13 .. ··2.oro: :19.8<1 
12 83 l.000 
t7,IO .. . i:ooo: 19.IIO 









18.20 2,000 1 
87 O',I .... :::1 &t.315 20,&7 
)182 4.000j 
18.116 2,IIOO: 
116.H ""'2'.i>oo, 1:U!J 
2'i,(JQ 6,IIOO'. 
16.70 2.000 







Z! 1111 g~I 27.60 




















































































12 A .. "ERSED VALUATION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. I-C-ONT1Nl11ID. 
!<AMll:8 OP' C"Ol !'!TIU, AND RATLROADS L'< &ACR, 
1Jtnrl111~ ••• • ....•• .. ..... ... . . .............. . 
~~~t~t/::1,;.~et1ar ua,,111~ &. Norlh~•n-:~~~v~. ~~'.'.~ ~~::::: 
Chic•~•• & Nor1hwe1,tern -Toledo & Northwe tern ...... .. 
Oh1cago Iowa & Dakota .............................. .. 
Jlllno!H Centrnl-Duhuque & St»u City ................... . 
lllluols Oenlrlll-10,t11. 1''11.lls & t:Uonx City ................ .. 
ffcJr,·I. ,n- . . . ............................................... . 
81:l~~~ & ~;:~m::1:~g.:.:f{,,,iix·oiit.n,acini, :::· :::::::: 
t 'hlengo, MHwaukee & St. P11.ul-Chl. ·& Oouuell Bluffs Div 
llrnr11- ............. ..................................... .. 
Burlln1<H>n & ,orthwe,t;,m. .... •.•. .... .... . ....... .. 
~
11~~~':.fr'.:'w~ ,~~::.r::. 'oivi,ioii :::: :::: :::: :::::::· :::: :::: 
n''"tf~l~~r~~ll~h~::ru~~\i::::: :: :: :: ::::: :: . :::· :::: :::: 
Rt. l.0111,, Kookuli: & Sorthwt'Stern-Keokuk & N. w ...... 
BQU,rr,J-... . ..................................•...... 
lt,,;;~i.tiF..'.'.·. r,m·~-8~:.·.~ ~-~t.-~~1::-_r~,;'.'. ~-~I.I~~'.':'~~~.~-'~.:: 
R11rlln1non. c.,.i,.,. Rapld1 & Nnrtheru-Jowa. !!'alls Div .... 
h~~c~::.~ .• '!'f,~~,l~~r'!'=-Tt:t, ~itic:iit.~~,:~~'.~:?.:::::::: 
llu11~ap,1II• & St Lou1, ................................... . 
lfltt-- ..• ..• . ............................................... . 
l'hlcago Ii. Northw,.stern-Maple JUver Branch .......... .. 
.Ja1r11-.. .. ......... ............... . ................. . 
C'hf.,Mu, ll'lllw1111ker & !It. Paul-Cedar Uaplds & Ottum,va 
Chicago, llnck 18lao,t & l'a.clfic ..... _ .................. .. 
.t"'t,"i:11~~o& ·oritiii,,iem.:..10;,;,i· mtia,id. :: :::::::: :::::::: 
Chh-lll!o, Mnw.,ukee & SI. l-'u.ul---Oasca.de Dranrh ...... 
Ohlcago. Mllw1,nkee I'< t;t. l'aul-Chl. & Council Bluffs Div 
rt,lc&jJo, ~lllwauke~ &81. Paul-Dubuque J)fslslon ....... 
Chl,·Ul(o, llhv11ukee ,· St Paul-&la•1uoketa Division •..•• 
"aas~trai r11wa ·.·· ·::::::::: · ·: ·:::.: :: :~::::::: :::::: :: :: :::::: 
t ,c,111,111 Iowa -:-lewton lll'aneh ............................ . 
: ~lg:l l~:::~:r.1i~u~~1ll~1:in\t0.~~!~~~~.t'.~~:: :::::: :: :: 
I hlClljll), 110.,k f•lau<l . I'Melflc. • ..................... .. 
r111\'11~0. Hock Jslaud II: P11ctnc-Keok11k & D<ls Moines .. . 
1 hlC•K", Hock hla11,1 rw,1ne,-Newton & Mon.roe ..... .. 
1'1\\H. .·nrtllf!rU •••••·•·•••··•••••••····•·•·••••·•···••·•••••· \\'l~•~on,ln~ Juwa · NP.IJ,r~ka .. , .•..... ~· ................. . 
J :jJr;r?f1,11- •••.• ,. •.••••••••••.••.•••• ···············•············ 
~;.i,•~~~~,Lrri~~ ~VV.~r::.!1 D0i\:1;i;,n :::: :::: ::::: ·::: ::::: :: .. :: 
f'hirKu,1, ll11rllngwn l<. (Jnln~i .......................... . 
, ht,Bj;o, l(o,·k J,taud & l'ucllh:-!1011thwe,tem Jlr11ucll .. .. 
,ltJf1n fH•-•••. ••• , .............. ••••••··•···•··· 
~~~g~~~~: t;j:~ ii!i:!~:: t.: ~~~~-~=~~::o,tt1·t~u ·nranrit:: · 
Jlurl1uJ.:tnn, C ,1ar llapids ~, ·ortht1ro-Jnws. Cft)' Jllvl'-lon 
lh1rl111l(ton, Cedar H pht &'. ?\urlht+tn-Muscathu.-: Dir ••.. 
1·111 ago, flock 1 tnnd II. I' .,,n,• .......................... .. 
J '"'"' .. •· ..................... , ... ~. .. . .............. ·•-···· 
( h1 ft.1?:0 ... 'nrth, e It rn lllwa Mh1lkn1) ••.•••.••.•.••••• 
,·111, 111(0, IIIW!!,UkPC, '>I. Paut-tt,I., l'.onnclt llluffll m,· 
Chicago, 111\\aukce . t raul llnhuqut' .~outh1'. esh•ru .. 
• l'hlcagt1, ~HlWO.Ukee&tit, Pa11l-l1a,eoport&:N, W ...... 
/.<nJruJ,.. ............ . ...... . ... ...... .. ........ . ... 
B11rllo11ton, < e,lar lta11hts &: Nnrthero-lowl\ Cttr Olvlston 
Hurllogton \: We tem .. H. ••• • • •• ••• • • ••• .. • •• • • • • • • ... . 
f'entrlll lnw•-Ba•ttru Illvlsl,m ........................ .. 
Chtrago & !\orthwe,1 m• nttumwa, redo.r F. & St. J>. Br. 
, htc:.110, Mll.,auk"e & t\L Pa11l-(le,tu? n,.pM• & onumwo. 








































































'ii t= >.; .... 
g -► !',;o 
~~ .... 
i~ '-! ~.., < 







.. ·io:ooo 623,0llll.llO 803,aoo.oo 
6.500 179,l,llJ.IIO 
5.llOO 40,11.18.llQ 














. ... 2:200 &1,010.00 81.010.00 
.. .. 2iioo 3fWM?"lO.OO 71,72000 
12,600 3I4.&C)O.OO 
.... ~.oco 2"3,8fi6,00 29200.00 
1,0UO 16,120.00 
G.800 Tfi,&19.00 
&,000' JS'l,OII0.00 .... ::1 O,Tl!0.00 66◄ ,310.00 21.f!!jQ.QO 













.... s:GiJo 618.962.00 101,32&.00 
2.200 ~.s,t.oo 
t::, :13,975.llO 17,flolO.OII 
12.ISOOI 339,MMI.W 
.. i;U<io, 21':l,1641.00 •a.960.oo 
M4IO, 14g,30ll,OU 
2.000: 89,lll!O.IIO 





::::i 117,040.00 1911,ell0.00 
.A.~ E 'SED V ALU .\.T!Ol't OF R ILROA.D PROl'ERT ' 
'l'A.BLE No. 1-CONTnro:&D . 
l<AM&8 Ol" COUNTIES, .iliD RAII.J<OAD8 n< JU.CH 
,-; ...... ,m- ...................................................... . 
Jlurllngtontpe,tar Rapid, & Knrlhrrn-lnwa Fallo Otv ••.• 
Chicago & 1'0rthwe,1-t1rn-Toledo Northweneru • • ••• 
Clilcago, Milwaukee & $L Paul-· !owl\ & IJakotll lllvlsl1•11. 
Mlnoellpolls & St. Louis .................................. .. 
~1,1i:·aio: ·aii,,iiiiiiori· &; ·Kn:nia.·rii;: :::: .: : : ::. : :: :: :: :::::: 
C'IJICIY!O, Burl!nj;l~U & Quluci-K•ok 1,k, • St. Paul ...... , • 
~~
1~!fg1~t JJ;m~.tsfe"r':l .~:-:~~~~~~.~~~'.'.'.~~~::: 
,!t · Louis, Keokuk & l'iorlhwe,teru ....................... . 
!lt'. LoulS, Keokuk & Nortbwe,teru-Keokuk N, W ... .. 
r .. .:nn-- ............................ · •· •··· •····· .. ··· .............. . 
Burlington. Cfdllr RaJ>td. & Northern ................... .. 
Burlington, Cedar ltapld~. Northern- lllwo11ket1 Dh ... , 
Chleagn&NortbWPSI rn................ .. .............. , 
Clhlcago. MIiwaukee Ill St. Paul-Chi. & Couaell Bluff, Div\ 
rltlcruco Utwauke~ & St. l'aul-Dubuque Southw tern .. 
Chicago: Mllwank~e & !'IL PBUI-Cedar lts.pl<ll & Ottumw& 
Loui•a- ................................................ ·•·•1 Uw-llngton & Norlhwtostern .... .. .. .. .................. . 
Burlin on. Cedat ltapfd & orthem .... : ................ . 
Centrafrmv11-EBS1-t1rn Dtvl•lon .......................... . 
Cllicagn, Rook l•land Paetne-Oskahl<>'IU. Braneb ..... .. 
r,,,~~b1caiio: ·Ri,i-ii ;,g1.o.; ·111• 1ii,ii,iii ·: ·::. ·:. ·:::::: ·:::: :: : : : : : : : : : 
Obloago Burlll1~10a & ()ulocy--Che.rlton Branch, ........ . 
Olllc•~o: Burllngtun & qutncy-('IH\rlll>!l, P, M. & &>ulh'rn 
Lyo~;;iiiii1·.;.;: ·ceii.i.r 1tii· ia.;·r r-io,ii,e;n::j;,;;.ai-'tiiiii niv ::.: 
Ohlc•gO Mllwau~ee f >It. P .. 111-low& & Po.knto. ll1VIJII011. 
Olllc11go' MUwanke & SL PRUI-Sloux City & DRoOtl\ 1)1¥ 
Cbtrago; tit. Po.Ill, Mluoeapoll• &; Omaba-ltock lt11JJlds fir 
Jla,d{,t(il\-. • 0 0 • 6 •• • • ••••••• • • •• • o •••••• • • •••• ••I• •4 •••••••••• 0 
Ohlclll(O nock I )blld & l'actnr. • ................... . 
(lhlC.tj!O: Unck !Aland ,6'. Paelllc-lndlaoola & \Vlute ..... 1 •. 
De, \tulne.1, Osceola .i.: :lontMrn ......................... .. 
Jfohtudi1.1- ......•.................. •··· •··············· •••·•·· 
Burhtution & \,,t t,ern .......•.....•...•. ,, • ,, .. •· -~ •·· • •··· 
Jlur1111~1uo, C'~dar Ra11td• & Northern-low& OIIJ Div .... . 
C<•ulral rowa ............................................. .. 
CPutral low11-Ea•t~rn lllvlslou ........................... . 
Central lowa-NewL,,u 8.raneb qoH••·•······ ..... . .. . 
Chicago & N1,rthweolrn1-ottumwa, Ce,Jar} 1\11.s a: Ml. I' .. 
Ohlrn~a. !tock ISlRIHf l!l Pal Ifie -0.ka.lnns:> Brauch .•• ••• 
Chicago. t111ek hl1<11d, P&cl0c-Jt,•11k11k · 11 Mnln ... 
.Va[1G1:mgo Rtir11i,g1;,n ''. ·,j,iliici~:iiii1ii,'i<i,~;, ;.jji',i & . i.i.'!i '.'. 
Chlougo' llurltnl(toll &; • ••ilnuv 1)1 Moloto .S: Knoxville •• 
Ohlc11go; 1t1>ck 1,1a111I ,1,l'aclltc-O,kallx-si. Urnnrh ....... 
C-hlcn.i:o Rock 1,1and &. r....,,nc-Keolrnk &; DOIi 'llllue~. 
Wabn:ih: St l..0111, & l'll<!lnc-De• Moln •• & St. Ln11l8 ... , .. 
Ma,..1.,111- ............................... , ................. .. 
c~ntral !own ............................... ••·· ........ · .. . 
Central lnwt<-Stl\le Center Branch .... , ................ .. 
Central Iowr,-!!1or) City Br4ncll ........................ .. 
8mg:~.~1i;~r.:_~~:;1;rgi."Faui:.:Ctii.' .. c;,,iocii i1i11II• i.iiv 
Wl•eunsln. Iowa & !'>ebn•kl\ .................. • ........... . 
M ll~h!i,iiii,;;·11urtiogton°&«Juiiic'r:: ··:: :·:: · :::· :::::::::;::::: 
Ch!eagn Burlington & 11u1ney-lla, tin~ A: Avoca ........ 
Chlcl<ll:o: BW'lln~toll .S: Quincy-Neb. City, !ildn•Y , · ,. 
Kan•"'" Oltr, •. t. ,fo••ph & Connell Btnl!.s ....... , ... "'j" .. 
WRbll.9h, lit. Loulll & PaclDe-Cuuncll Bluffs a I, Lou s. • • 
M1tr/u•U- ••. ................... • ....... • .. • " ...... "" .. " •• · • 
8tr~o'~°tJfwa.ntieii&iii.'raul:.:iowii&'Dakoiiii:itvi~I~;,;· 























































































































































































14 ASSESSED V ALUA.TION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. [-CoNTINU.ED, 
ASSE ·seo VALUA.TlON OF .Ra[LHOA.D PHOl'J::ltTY. 15 
TABLE ~ 0, l-CONTINUlm. 































































































16 :--1::SSED V...U.UATIO~ OF RAILROAD PROPERTY. 
'l'AULE :-fo. I-00NTIN11JCD, 
<> ,.,; 
"' .! .; a.e 
1'1 AII K8 OP COIJ!CTfl' , A. D KAIL!t0AD8 IN KACH, s .. .; ~f ,;:: &~ ~ f,S ~~ jf 0 ~t z 
~J;. a.rf'Cll-'• • • • • • • • • • • ' • • • - • • • . • • • • • • • • • -• • • • • • • . • • • • • • ~ • • • • •. S.,.0611 ··2:000 • IOO,OJ3.00 t;hloagu, nurllngtnn •lulney Charllon, Ile• Molues & 8. 21.430 , 42,878.00 
Chlnngo llurlfllr,1011 .i,1•utnc,-ll, ,1olue. & K11oxvlllo . • 7.800 2,/lOO JO,'U0.00 
r.111,ar,o: llock stau,t & l'aottlc-Iu,lt11unl& & Wluterset,, 211,230 2.$)0 IUl.675,00 
l>c oln,•,, lJSeeola & ~•llltern ........................... 27.700 l,200 BS,24.0.00 
If' ti~~lf~Jon ',t'f.iorthwe;i.;;n::::::::::::::::::::::::::::::::: 
102.GSl .... i:aoo 808,l<lM,30 12.010 15.613.00 
Borlln,:tou & W~•f•rn •• ., ............................... 13,620 1,000 1a,5:.io.oo 
Burllngt u,L'e<hlt Rapid• • Norlhern-JuwaClly Div ..... 20 9IIO 2,/lOO 152,IIIO,OO 
g:,~:~~'%",;.~e,lfl r a~1tMf ~.~''.'.':.~'~::~!'.~-~~~1.0~. ~'.~:::: UIO uoo 10,;10.00 ll.Ul 2.100 2':,280.80 
ChlCaJtO Ilo<-k I land&: l"acll!c-O•knlno n lllvt..11111, {rom 
Jnnrllon wltlU:louthw tern llranch to ,a,t l111d ol Oo .. 10,IIIIO 8,000 87,GIIO.OO 
l'~,1i~~f,~.~•~~ 1\•~~~11!f•:;~~••Br~11~t1\':i"":J>/Ti'o~0~1 t~ 14.1130 5.000 72,6!U.OO 
blcago, Jt"ck I lllbtl < l'aelftc-~uthwe.•tern Branch .••• JU!I0 8,000 811,fJ8000 
Wo(.hlcag,," •. 11'1ir11i,~,;i,' & •oi,inrv.::c·h&~iioi,' nrai,c1i:: :: : : : : :: 6U6., ····2:200 2:17,Wl.60 8.893 15,1&1.80 
rt1ICJ1go, Rock •land & l'acltlc- Southwesl~m Branch .... 27.780 B,000 186,680.00 
Jlu1n took ~Ue-nanllo~h .... ....•......•................•. 3.280 2,800 a.212.00 
W 1b»h, St. l.0111• & l'ncll\c-. II ourl, Iowa Nebraskll, 28.-IOO 2,aoo ee,wu.oo 
Wtl>11tr-...... • .................... . ... .. .................. 131.12 tie,~.oo 
Chic gn & :oiorthwestero--l'oh•do & Northwestern ........ 25.96 2.200 57,112.00 
t. .. r<>okP1) CttPk . ...... . ............. , .••• , .................... 8.50 1.000 8,II00.00 
l>ea llt•lur.s & l'I. °'"llle ...... , ... , ........... , ............ 20.31! ,.ooo su,o.oo 
ne, lolno., & FL. Dodg•-Turn lllvl•lon .• , . , ............. 1Hl3 2,600 2!1,07G,00 
11111101• < 1•ntrnl-lowa Folts & Sioux City .......... , ....... 26.H ~.!!00 lf1,o;o.oo 
llnnrnpoll• & RI . J,0111• ......... ., ........................ 37.91 2,800 106,lolll.OO 
JJ"f111trbriun ........... .. ... . ................ •···•••••••• ..•..•.. 21.14 .... 2,IMJO 59,192.00 Mln11rapoll1 & :<t. Louis .... ................................ 21.14 59,182 00 
Wft'111(,hftk • ••• , ....................... , •• , •••••••• , • , •••••••••• 81.77 :1811,860.00 
BurllnKlon. f'edKr Rapld & Sorth,•rn MIiwaukee Div •.. 1.1' 2,000 2,2811.00 
RurllnKtou, Cet11n l!&p1d. & Nurth•ru-ne11or1'b l>lvl~ll)n. 22.99 2.000 Ui,!l!I0.00 
ChlCDII•), Milwaukee & St. l'aul-Llecora.h Branch ..•.•... 9114 2,000 ll.08000 
l'hlrago, lllwaukee & ~l. Paul howa & l>aknla l)lvt lou. 14.01 4,000 IMl,04000 
Chicago, lh,aukeo& l't. rant-Iowa& llon•""la DI• .. 32 70 6,000 183,J!OO.OO 
Cllle11110, lllwaukee & l. Paul-lluentK>rt a, N. W ...... 1.89 2,000 8,780.00 
WO'l<lburi, ......... , , ..... , ••••. , ............................. IW.783 
• 2,200 
218.91&00 
Oblca,,:o .:,;·orthwe,tem laple River llran<h ............ 19.000 '2,IIII0.00 
fl:IC:~.t 1;0•!~kea ~ml~ ;:~:i'.t fil~ .• (!;~~l:e1iaiiotii. iiiv 22.333 5,000 122,831.!0 a.GOO 2,200 12.~oo 
¥):!;.01:, ~~~l 11~ie!W~'1k".~o~~nll:\~ ·. ·::·: ·::::::·::::. .910 .s.ooo ~6.640.00 e.~10 MOO 83,21111.00 
Wortlt ...................................... : .................. 48.1ft 236,531 00 
Rurllnrou, !'edar lla1,1<!,t a, Sorthem •...• , ........... , 1•.11 6,!500 120,1166.00 
Ff.Yo~go~~~l'.;.;,i;;.;,· & iit." f'aur· IO\\ ii' & 'i>u'li i,jj; oivi ·1oii: 16.26 5,IIOO 811,480.00 U.27 ~.ooo 45,0l'O.OO 
I lunea1 nil• 8n!t. Lo111S ..... , . ., .......... , .............. . .02 2."80 De.00 
W1i11ht, ...... , .................................. , . ........ ., 73.393 lllM56.00 
~~•.~[!~~'1::\.-fe'lf:i ,!iK~ ll~~~i~t'.•.~~''. :-: '.~.~11 !'~~1.~ -~l'.:.::: 46.010 2,000 90,0l<O.OO 6.lll,3 2,0(0 13,006.00 
l 'hl<"nao $: '"'rtllwf"..ittrn-Toleilo ~ ~or tll\Vf.o;,lllrn .. ...•. 1 23.SW 2,200 52,~70.00 
A.SSESSED VALUATION OF RAILRO D l'ROPERTY. 1 'l 
8 ~ 
! '90(11.A _ ~ 
•W 919!~-V $ :! 
----- .. 
'llllW J.>d ! ! 8Dl9A IIM>i~WV ~- , "' .. .. 
•puo,: t: i: 





l!f..llK• OF t"Ollll"A.lfV. I 1'..u<:& OF Ltl<JL 
f; 




Bnrlluston, Cedar ltapld• II: Nortberii Jl'y Oo -CouIT11 .. ~r1.-1 M u,c~ttlne Olvlslon •. • • • . . . ... ... .. . . .. .. r lL,Cll!lll,! ..... , ]0.21 
,Johnson.. ..... 7#00 
Wa,hh,gton ... 4.Sl 
Paclne DIYl•lon ........................... Bentnn •• .. • .•• 14.811 
Tam• .•••••••• 1s.M 
Grundy.... • .. 16,22 










Palo Alto ...... 
Emmel ........ 
Dlcklll!!<>D .. ... 
liO!!!uth ....... 
Oseeola ........ M8.l\8 ......... 
cock ....... 




Decorah Dlvtslon ......................... IFaJette ....... 
Wt.o.ne.sblek ••. 
Cebtral Iowa Railway C',-0nrpany ............................. IOentral towa, ........................ . ... ,Mltchell ...... . 
Worlll ......... . 
Oerro Gordo .•• 
l'rauklln. ...... . 
Rardin. ....... . 
'lta.rsball ••••..• 
Jasper ......... . 
Powesh1elt .... . 
:!l(llliasku. •....• 
Monroe ....... . 
Belmond Branch ••••••••. :I-°rankltn ..... .. 
Wright ........ . 
story City Braneb ......................... JM&n.ball ..... .. 
Story .......... . 
State Center Branch . ,Taspfr ...... . 
ltai8ball ...... . 
~lontezum1> Ilt'll1lell. ...................... !Poweshiek, ••• 
NPwtno Branch ........................... ~Mall....,k.a. ... , •• 
(lnch1d111~ Lyru1nlle St11b.J Poweeblell: ..... . 
Jasper •. , ..... . 
Eastern D[~l•lon ......................... :!llal1MkA •. , •••• 
.KtlOkok,.. •• I w ... 1t1ugton ... 
effeftM.'ln .• _ •••. 
lllmry ......... . 
L1JUl'.'IA •• - .... , • 
Chlc3iO & North.,estel'll Railway Company ................ IOhleago & ~ortl,westem ................. lCllntnn ••••••••. 
Cedar ......... . 
Linn .......... . 
Benwn ....... .. 
Tama ......... . 
~lan<ll.&11 ..... ,. 
Story .......... . 
)Boone ......... . 





Iowa ,r1tlland Branch .................... jOUnton. ....... . 
1
Jauson. .... .. . 




































































~ ~t I> 
"" ~ a, !!: ► ¢! e>'° m _,.
~~ 
-::i::, g:. .. t>i .. - (,:; ~= ii {Jl tt ·5:; .. ~ :!~ .. i ◄ 
~ 
30.158 • uoo, 76,4.IIO.OO ~ 
0 
411,12 3.ioo 178.04-LOO ; 
ij 









81.9' 2,200 1811,.2GI.OO ~ 
~ 
23.00 2,000 4.Q,60Q.OO 
~ 
t.=11 
197.211 6,l!Q) 1,0IH,876.00 r:n [/j 
22.203 2,000 4·1,{00.00 ~ 
~ 
M.DI 2,roo 1111,0'10.00 ~ 
c:: 
16.&IO 2,000 IS3,280.00 ~ 
13.70 t,000 27.400.00 .... 
ij 
















~.(12 l 10,0C)O 3µ11,200.00 
t,0001 .... To.II ttl.~.00 ¢ 
TABLE No. II-Col'ITINUED. 
lfA.JIS OF COMP~L'(Y. lUIO> 01' Ll:YL COI.THTll!II. 
Clifcago 4: .Norlhw.,.t,·ru Uallwa)' Comr,any-G,mlln•A<<i ••• ,s1wiwoo,f~T!pton .••••.•.••.••• .:-:-:-:-:-•. ~1t:edar •.••.. ··l 





De• Motnea & :Mlnneapolls •••• ••.••• ••... Jm1mlll,011 •••••. 
81-0ry ••••••••••• 
Polit .......... . 
Iowa Southwestern ....................... lcarroll ........ . 
Crawford ..... . 
l~•;;~K;,n·:::::: 





Munon11 ...... . 
lowa Rallway,Conl and Mtg. Oorup:;ny .• ,noone ........ . 
Sioux Cltr & Paelllc ...................... Wootlbll.ry ... . 
Monona ...... . 
lJarrlsou •..•.•• 
Toledo & Nort.bwescero .... ,Tama ......... . 
Hrundy •.•••••. 
lllll'dlll ........ . 
Hamilton •••••• 
Wright .••••.•• 
Hurobol<I• .... . 
AOMUlb,. ..... . 
Po<1abot1t-as .•.. 
Bu&ua Vl3ta •.. 
'Olay •••..•...•. 
O'Brien ••••... 
810111 ......... . 
Webster ...... . 
Calhoun ....•.. 
ChlCIIIO, Burlington & Kaneaa City Ball way Company .•... • IOhlcago Bu.rlfnpon & Kaneaa City •••.•.• j Le• .•....•..... 
i:~1!.~~?.:::: 
Appanoo<e ..•. 
Ohleago,BurUDgton & Quincy .BallroadOumpany ......... IOblCB,lfO, BnrUngton & Quincy ···········IDes Moines ... . 
Henry ....... . 




Clarke ....... .. 
Colon •.•.••••• 
Adam! ........ . 
llooteomery •• 
Mill• ......... . 
PoLtA'llfMtarol•· 
l>eA Moln• •. . 
~ ......... . 
Ohartlou Branch. .................. , ...... jf,noaa ........ . 
Wayne .•...•..• 
Door.tut ....... . 
,Crtwon Braneb ....... .................... IUnlou .••••••••• 
A<lalnl , ..... .. 
Taylor ..... , ... 
NebrukaClty llrlUlch, ........... ,. •••• )font.gomery ••. 
!'ate .... ··•·· 
Fremont ...... 
Moulton &Albia., .......... , ............. Monnie ...•.. • 
Appanoose •••• 
A.lbla, Knontlle & Del Motne11 and 08 
Molnea 41: KnonUle .................... I_• olll'tW!. . ••••• , 
Marlon ..... j 
Wane» •.••••. 
Pou. .......... . 
; r ~ 1J ;; e Ii e.. ..-: 
- ~ -::I -o s,i i~ iJ 
l si ~[ 12 
C O"' ·i': r. 
!':,.._ f:'.___ -< __ -< --





















































































































































TABLE No. II-COJfTINlJKD. 




~ ii ::;; E-< 




Leon, l{t. Ayr a,, Ron th western .......... ,Deeatnr ...... . 
Ringgold ...• •• 
Creston & Northern ..................... Union .•.•.•...• 
A.dau- , ....... .. 
Weatemlowa. A.d&lr ......... . 
Cass .......... . 
Bnnnn1.lle & NodAwe.y Valley ..•....••. JMontgomery .•• 
Page ......... . 
da, College Springs & S. W ........ I Page ........ .. 
!Red O&k & Atlantic ....... . Montgomery ••• 
Potte.watte.mle 
Oass •••••••••••. 
NebrllSk&Olty, Sidney & Northeaatem .. Jr.tm• ......... . 
Fremont .... .. 
Ha.stings & Avoca .... Mllls ......... . 
Pottawattamie 
Chicago, Iowa. & Da.kota Ball way Company..... .. •...•..•• ICbloago, Iowa & Dakota ................. ,Hardin ...... .. 
Oble-«o, Milwaukee$ St. Paul llallway Company ••.•••••. IObtoago & Oouncll Bluffs Division •...... Jackson ......• 
· Cll•ton ••.•.••• 
Jones ......... . 
Linn .......... . 
Benton .••....• 
Tama .......••• 















Dubuque Dlvlstoo .....•.•..••.•...•.•.••. !Allamakee .... 
Cla~on ....... 
Du uque ...... 
Jactn;ou •.•.... 
Caacalle Branch ......................... Jackson ....... 
Dubuque ...... 
Volga. Branch ............................ Clayton . ..• •.• 
Fayette ..... . 
jwanl<on BrMJch .......................... Allamakee •••• 



































































Clinton Brancb ........................... rllnton ........ 1 10.00 lOOO 
lllaquoui. Braoob ••••••••••••••••••.•... Scott........... 1.110 I 
Clinton . . .. •• •• 21.50 




' .. ~ ..3 :i!: .. ..... ~: l~ II 
~ 
a: 
§i a; l2j 
<II C, 
~ 
I Z,000 I ee,000.00 
2,000 108,:162.00 
~ 2,000 511,408.00 .... 
0 




2,200 :U,556.80 ~ 
t-1 
t:ll 2,000 311.,Qllt.OO 0 
2,000 42,IH.OO ~ 
'd 
2,000 3l,46f,OO !XI 
0 














~.ooo e82,Tl!O.OO i J,000 M,e20.00 
2,000 118,4.20,00 0 
Jo,; 
















TABLE No. Il-cmtTnrol!ID. 
L ~ ·l g lf.UO: OP OOltP.t.1O'. it UOI o, ~ C0'lnl'TIM, "o ~-; -11 I ~ ~~ ... 
Chicago, Mll'll'aullee & SI. Pt.Ul R'y Oompt.11y-C1111tfflU<Jd,.l1owa & M1nneaob Division .............. ;clafton .::-:::-:- 22.68 
,~=t?:li::: 4.02 Bt.70 
Howant ....... 2-1.38 81.78 
Deootah Braneh .......................... Winneshiek ... 9.lll 9.CK. 
Iowa .Ea8tero ............................. Clayton ....... 14.38 1u., 
Jo.,..,.• Dakota. DIYb!lon •.•• , ............ Wlnnesblek ... lf.01 
(lo.elndln1 AUlltin Branch.) Ohlckasaw ..... •aa Floyd ......... tt.82 
OenoGordo ... 311.111 
Ra.ncock ....... M.16 
Kossuth ....... l!l.ll6 
Palo Alt.o ...... 2-Ul 
Olay ........... 2'-81 
O'Brien ....... U,02 
SlO!Ill .......... 29.08 
~g:ui·::.:::::: 9.42 11.27 
Mitchel! ....... 7,78 m.oo 
RmmetsbOtg Braneb ..................... Pa.lo Alt.o ...... 10.16 
Emmet ........ 11-76 22,IIO 
Spencer Bra.nob .......................... P:,~kii.ioi,::::: 7.70 12.33 20-03 





~:: I 48.IO I Lyon .......... 
.... 
Chicago, Roell: lalluid & l'aelflo Railway Oompa.ny .... .• •.. • \Clblcallo, Rock ll!land & Pae Ille ......... !Scott ...... .. Cedar .......... . 
Muscatine .... . 
JohDSOD ...... . 
Iowa. .......... . 
Poweshiek .... . 
i~~~:·:::. ·:. ·::: 
D&llas ........ .. 
Madison ...... .. 
Guthrie ...... . 
Adnl~ .......... . 
c-. ......... .. 
Shelby ....... .. . 
PottB,raUamle 
Southwestern Dlvl!!lon Wnsblngloo .. .. Jefferson ...... . 
Wapello ..... .. 























Dllll J,lolnes, lndlt.nOI& & Wlntel'.Set •••••• \Polk._ ........ --1 uo warren........ SS.:13 
Madison •••.. .• J2.ll 
Audubon Brr.nch. ........................ c-.......... .. 
4.ndul>on. .... .. 
jNewton a, Monroe ........................ Jaepet ........ . 
Guthrle & .Nortb,re.,teni ................. Guth.rle ....... . 
1
Attantlc tionthern ........................ caaa .......... .. 
Avoca, Maeedoula & Snut.bwtil\ern .. , .•. f'ol;~wattamlP 








. , Wilton .Rraoch ....... , .................... Mn,ra.tlne ..... 1 11.08 
wnt.on a. Tipton ......................... Mt1SCa.tlne ...... I 1.1u Cedar........... -1.w.i 
Harhui Bzanch .............. ....... ... . Pottawattamie 1.13 






















































































































SJJl.11 OF OOIO'A.NY. 11.UU: OJI' LDIB. 
01:ileiigo~Rock an,r& 
OOVSTJ£5. 
'acHl<:Rallway Oompany-C11nl'd. iOokalo<JS& Brancll (Crom navei, port to 
l ; - ~ . -  _!_--.. - ~-
;(1 . iil ~l 
~i ti I ti!! "'"' '" ... ◄ 
- Junction with l:!outhwe>itern D1v1slooJ •• JScott. • ..... . 
MtL'\eaUnc,, ... 4. 
l.oul•a. . .•. 
W""hlogt<>n •• 
0-katoosa Branch (from Junetloo wm, 
!>o111.bweatem Dl•lllloo IO Knoxville) •• JW&.,hlngton .•• 
Keokuk .....• .. 
~haska ..... . 
Marlon •••••••• 
Keokuk & Du Moines Division .••••.•.•. I~ ......... _. 






Oblcago, St. Paul, Minneapolis & Omah& Railway Company jOhlcago, Sl. Paul, Mlnneapvtls & Omahalo,ceol& .••.... 
O'Brien ...... . 
Sioux ......... . 
Plymouth ..... . 
Woodbury .•••• 
1Jloek Bapld!I Branch •.••.•.•.•...•.•..•. Lyon .••..••••. 
Orooked Creek Railway Oompuy ......................... ,Crooked Creek·••- ....................... Webllter .... .. 
Dea Molnea & Ft. Dodge Railroad Com-pany ................ Des Moines & Ft. Dodge ................ Polk .......... . 
Dallas .••••..•• 
Boone ........ . 
o:reen, ....... . 
Weh1tn ..... .. 
iTara VITlslon ............................. if ~~~dC::: 
rocahontas .... 
Palo Alto .• . 
Dea Moines, Osceola & Southern Railroad (',ompany ...•... · I Des Moines, OSceola. & Southern ........ • !Polk .••.•..•••. We.rren ...... . 
Madison ...... . 
Clarke ....... . 
Decatur .••.... 
l.)ubnque & Dal«>ta Ral!rOll.d Oom&ny ...................... · [Dul)uqoe & Da.kotll .•••.•••.•...••••.•••• IBtetuer .•...•.. Butler ........ . 
Franklin ...••• 
Dubuque &Northweatem Ratt ... ay Compa.ny ............... \Dubuque&. Northwestern .•.•••••• ······11)ubuq.ue .. •·•-· 
Ft. Mad.Ison & Nonbweatern (Railway) Compa.ny ••••••..••. Ft. Madison &- Nortbweste:rn ..... ...... Lee .•.••••••••• 
~!,."-'li.;;~ii:::: 
HUlil.eston &Shenandoah IIA!lro&d Compa.ny ••.•.•....•...• lllumeston & 8b~nandoab ................ l~a~!;.·;:::::: 
'i!;ri:'.~:: :::: 
1•a;e •..•••••• 
OlluolsOeutral Ral!rO!ld Company .......................... lDuboqne & Slenx Clty .................... !l>ubw1ue .. .. . Otlaw3re ••.•• 
Burt.anaz• ••••• 
Blti..-k Hawk ••• 








Buena Vista •.. 
{1brro11.e-e ...... . 
l'ty111outh •..••• 1 
Woodbury •••• , 
I 12.08 2".!,-l3 
t•.91 



























TT lf1 I 
162.llO ' 







:,~g i 1oo.to I 
26.90 
27.70 I 




1111 I U.® 
3; 
,S.13 
97.12 -t:.m j 11u2 j 
IH3 

















































































TABLE No. Il-C01"'l'lfUKD. 
N.lJIIIJO or OOJUUY. l'fA»Jt OF Lllflt. OOVN'rl.&8. 
llllD.o!J Central B&llwayCompanJ . .•••••.•.••••• •••••. , ..... ICtlda.r Falli & Min.Desai& •.••••. ::-:.----::::::-Bin.ck Ha1vk ••. 
Bremer •••••.•. 
. Cbick&:1aw ••.. 
Floyd ......... . 
Mlti:hell ...... . 
IowaNortbem RalJW&JOompany ..................... , ..••• IowaNoi:ihern ............................ Jasper ..••••••• 
S:- Olty, St. Joseph & OouncU Bllllf& llalloa.d Company KanY!I Olty, St. J~pb & Couocll Bluffs Fremoot ...... . 
Mill• .......... . . 
Pottawattamie j 
I
Tarltlo Valley Branob .................... Page ......... .. 
Mlnncapolla &I St. Louis B&llway Company .................. Minneapolis & SL. Loul!I .................. Worth ••••.•.•. 
:~:~:::: 
Kossuth •••. .... 
Humboldt. •.. .. 
Web:lter •..•... 
Boone ........ .. 
Ottumwa 41 Kirkville Rall way Company ...................... ,Ottumwa &I Kirkville ••..••.•••••• ········/Wapello ...... . 
J Undl. 14 
SI. Louis, Des Moines a, Northern R&llway Oo111pany ....... St Loul.o, Dea Moines a, Northern ........ Polltl .. or. 8.46. 
~~S::::::::::: 
Bt LoUla, Keokuk & Nortbweatem Rall way Company., .... !St. Lou 19, Keokuk & Northwestern ...... ,Lee .••.•.•.••.•. 
Keokuk & Nonbwestffn ••••••••.•••••..• Lee ............ . 





























Union Paclllc R&llway Company ............................. ,Union Paclllc Railway .................. ·• 1Pott&wo.ttamle l 2.37 
Wabub St. Lou!J • l'aclllc Railway Company .............. Council Blutf8 &I St. Louts •••••..•.•.••.••• Page..... . .. . . • 19.801 
Fremont....... s. 7!W 
- ; i= ~ ;a ii.:: 
I •o &f 
] . 'J!'g i~ 
·{" ij.. fl 
-~ l!. ~i 
◄ 
'111.68 $ 2,6()01$ lt!S,11111.0!, 
5.93 3,llOO ll0.7611.00 
I 
46.'!!IO ~,GOOI ~~.oo 
1'1.2Z 2,800 SflUlS.00 
8.333 8,000 10,998.00 
Sf.116 1,200 '4,B62.00 
l!0.89 2,IIOO 127,225.00 
2.87 100,000 2.'l'1 .000.00 
1fol!i!.wihamle1 ~:~ I e/l.9eo I s.oool tlll,e,10.00 
w1,cousln, low 
St. Louis, Ottumwa & Cedar Baplda ••.•. !Dam .........• 
~:~~.~~.:::: 
Cla.rlnda & Bt. Louis ................... .. (age .......... 
Des Moluea & St. Louis .................. Monroe ........ 
Ma.rion .... ·-~-
l Undl. Ii 
Des lfolDes Northweew,n ................ ll'o\k I of.8 4R ..• 
Dall» .. ....••. 
outorltt ...•••. 
Oti!tJne •... ... 
,Ca.lb.t>Utl •.•••• • 
1 Pocabonl.A" . . . 
\
Toledo, Peoria & We•tero ................ Des llof,,eo .••. 
Centerville. Koratta & Albia ............ Appanoose .. . 
• Molll'oe ....... . 
M1'!80Url. Iowa·" Nebrar.ka ••••. •••••• •. ,APfl!llltlOlltl ••.. 
!
Wayne ........ . 
& 'Neb.ta.ska Ro.II way Company ........... ,Wl!e<lDIIID. Iowa 8' NebraBlta ............ Polk .......... . Jasper ........ . 
,~!'.:::::::! 
if!:~fr,.;.·li::: 
W11l-Ol'IOO DITl!llon...................... Black ni...-lt ..• 
\'alerla Coal Track., ................... .IJ1111per ........ . 
211.~8 
Ulll I 9.803 .u,o I 
11.m 11.tlll 
n.430 


























Total mlles of railroads In Iowa ........................... . 










































A 'SESSED VALUATION OF RAILROAD PROPER'l'Y. 
TABLE No. Ill. 
481ir8-<ed ualu,• of Sk.~_ping•cnr lines, by C<>u11ties. (BM Not£ ,a end of Thble 
' No.II.) 
COUNTl.&."4, ~lJ RA1.Llt0AH8 IN F..ACH~ 
A SESSED VALUATION OF ILULROAU PROPERTY. 31 
TABLE No. III-CoN l'!NU&n. 
UOUJO'.(~ ANJt RA1LRO.Afl8 1. B.A1 ll. 
32 i:; E-.~ED VAJ.UA'flON 01'' .1:!..ULROAD l'ROPERTY. 
TABL~; No. lil-CoNTINU.ED. 
-=- -=============-
O<>U 'TlF..8 1 .A?-1> RA.ll,U.O.All l:N BA.OH. 
Kouul1'· •••. , •. .•..••.. •••••••. ·•··•·· .• , ................. . 
Chltag1> Northwe!tem-Tolcdu & 1«irthwe.stem ....... . 
u'cni,iiii,;: iiiii-ii,iiii~',i i °Qi,1iiiii-:.:i<;.;,;1ii,ii ·i ·si: w,;;1::: · ·: :: 
L,1111.- •.••••.••• ••....•..•. ·• •···•···•·····•···•·•·•··••··•···· 
llurtlugtoo, ('edar Hapl<li & 1-orthrrn .••...•..••••. , ...... . 
g1:1:;.i~.",it~'!~~ee 1 .r~t r:iui::F1ii•aiio aiiii o: w:m.: :: 
L.,,u1,to-. .. • .. • • • • • • • • • • ....... . ............................... . 
JlurUogt,,u, C~d...- Ra11t,1, · Northorn .................... . 
Chicago, Hock hi and & l'aclftc-oskaluooa nrancb ....•.. 
liuta,,.-...... ........ • •••••••••••••••••••••···• ··•··· g:::~~: :~\\~~\~~: ~~\~~i:.:i'1ia'ritoiiiiraiici1:::::::::: 
Af{l/J ,m-..................................................... . 
t'hlcagn, !lock I lilllll & l'actnc ........................... .. 
Mahaska ..................................................... . 
('cntrAl Jowu. .•• .•• ~ •.•........•••.......••..........••... 
Man/wll- ................................................. .. 
c·enlral Iowa, .........••.. - .............................. . 
~t\~~.~ ll;~~r:~•~L· r~ui:.:.cliicaiio iiniio: n: oi-.::: 
• lf!ll• .......... .. .......................................... . 
Chicago, Uurllo,gtoo & Quincy ............................. . 
Kan ._. Oil!', L ,J,.,_,eph & Co1Ulcll lllu.ffJI .................. . 
JllWu:U-.......................... .,., ...................... .. 
Central Jown •••. ,., .................................... . 
Jf °'b'i:~~" a· i-ioi-i.iiweiiie.:,;::i;"i;;ui ·oii, ·• i;i.cino:::::: :: : : : : 
Jlonratt-- .•...•... ............................. , •· ············ 
Central )OW& ............................................ . 
Cblr-11&<1, Bu..rllngton & (lolney ............................. . 
xinyg,~~~~Hurliniiioii' & iji1ii{ey, • :: : : : : : : :::: ::: : : : : : : : : : : : : : 
Jft.walfM-•••••. •·•••••••--• • ••••·•••--•••·••••········•• 
Hurllnglon. C~dar Haphh & :<orlhem ..................... . 
llJrngo, Rock hllUld ~ l'oclfte. •• • • • .. . •• . • . .......... .. 
Chlcugo, k hlllllll & l'&elfl o. kaloosa Braneh ...... . 
(J'Brltn-........ ....................................... . 
CblClll!O & N"rlh\\ t•tern Toledo & Northwestern ....... . 
Chlcagi,, !!t. Paul, tlnueapoll• & Omaha ................. . 
°"'~~'k.ii:o:·. i'i>ai1i:·M'1',;i,cai10iis '.i(oniaiia:::: :: ::: : :::: :: :: 
Paa· ...................................................... . 
Hum ton & Shenauclo&IL . . .• • • . • . . .• . . • • • • •• . . • . • .•••.•.. 
KaMaH;lty, ~t .• rosepb !'ouncll lllulT1 ................. . 
J'lvrnnul/1 - •• • • •• . . . • • • •• • • •• • • •. •• • . •• . .. • • .•••.•••••.•. 
fNi'i~0l•~r\t~f'\.;~~•j?;fi~~• 'lu~i"~/(\'::::::::::.:::.::. 
Potalionfa -...... .. ..•......... •....•.. • ..•••.•••...•... 
~ ,W~;~~0,~riii:: 11-i~;i:rr-if0Le~i:.,~I ~·11:;~1.'~~-~t·e·~:: :::::: 
Pulk .............. , ....................................... . 
Pol:;:;/~'ffl,~;,~.:.~~l-~~~.~~1.~:: .... ::::·:::::::::::::::::;: 
l"hle:igo k. ·,,rthwest.t'rn..... • ......................... . 
3~1~:<J~: 1\''.f11n~~~~ i ~l'.l;'.i,i· ·,1tiicaii,ia,:iic.' ii:iiiv::: 
'd~.~i'f.'I :;~~k:i".\~~:),~l ~ag:e~;cii 'm'iiiri.::.::::::::::::::: 
\ 0l011 raclhc ............................................. .. 
Pou:ul I<- ................................................. . 
C nlral low ......................................... . 
Ohleai;o, l!o<,k l•I ntl Pa.-lllc... •• . . .. • ................ . 
Rfnffg::- U>il&"~ :,e 1i\ndO~\i1::::: ~ :: :::~: :: : ::::: :~ ::~::: :: :: :: toll-............ .. .. ....... . .................... , .... . 
Ohka~o. lt<"'k 1.,1111 .. 111:: l'aeirtc ........................... . 
l'htcngu, Ko'-'k lslliiH<l • Pactfic~-lh,kalm>,,a. 8ranet1 .... ...• 







































































., ,.; :, 
~.; 
:i= .,-. 
i:,:= _,.. ;a .. .., it ~l ~ 
~ ..; , ........ 1,lij2.76 
26 1,182.76 
...... 100 s.aU11.10 
3,allll.70 
.... '100 6,T<T 00 2,ll!G 00 
100 t,930.00 
211 11111.00 
--····100 8,26u./l0 2,31~.oo 
GO OtllllO 
...... 200 6,0tl2..86 
6,3116.IIO 
GO 6,117.0/l 
.. .... ioo 767.00 767 00 
···--··211 029.211 629.26 
·······ll!I 3,1178.llO 7,W.76 
100 2,JI00.00 
:16 831.76 




....... llO 1,283.46 
1,286.46 





······100 6,489.60 1,881.00 
100 2,477.00 
llO l,l2l.l!0 
.. ..... 211 863.00 
832.60 
60 330.60 
••••••• IIO 111111.00 m.oo 
. .... 26 880.40 
f7UO 
llO 20!.!lO 
. ..... iio 2,221.llO 
474.00 
IIO 1,H760 
• ...... 211 1,091-00 
604.00 
IIO ffl0.00 




100 4,5()1! 00 
GO 34().70 
200 474.00 
• ••• ··211 3,123.25 
1570.2tl 
100 2_1l63.00 
....... 26 1178,00 
878.00 
• ..... 100 1,97600 t,171.00 
llO 604.00 
.ESSED VALUATION OF liAILROAD PROl'EH'rY. 
TABLE No. Ill-Ool-o'Tl Um> . 
COUSTl&.'4, A. U BAJIJtoAU 1 EACH • 
Slu:U,v- .............................................. ---: ...... . 
Oblcago,:Mllwaukee & St. 1'1,01--Chl. Counctl lllul!a Ill\.' 
Oblcaao. Rook lslantl & PaclDc ......................... .. 
s~caiiti-,i Norliiwe;re,n::Toieilci & · Nru,iii,,· .. ,. ·,;;,. ::: :::: 
Cblcago, St. Paul. Mlnneapoll.s & Olhaba ............. , .. .. 
Storu- ......................................................... . 
Chicago & Northwesten1 ............. . ................. .. 
Ohlcago, Milwaukee & SI. Paul-Obi. It (',ou11cll lllol! DIT. 
Tama- ........................................................ . 
Cblcago & Northwestern .................................. . 
Ohlcago & Northweatern-1oletln & .Northw"8tPm ...... .. 
Ohleaao. rnwaukee & SL J'aul......c'bl. & Cuuucll BluJ!a l>I\ 
TIJ)lll>I'- ............................................. ,,. ....... . 
Hume ton & Shenandoah ................................. . 
Union,- ........................................................ . 
Oblcago, Bur!lng1on & Quincy ............................. . 
Wam::Fit:·~~i,f.~i:f ~¥~ifi~~;;.;~i~~~::l~,:.;:;,~:~i[::: 
W11,11iin{l'f,m- ......... ................................ , •• , • , ... . 
Oltlcago, Hock l•land & l'llOfl!c--{}lkalOOlla llrauch ...... . 
Cblcago, llock hland & I'ac1Jl.c •. souljwe.,1t-m llh'I Ion .. 
Wa~_nt.--.·-•-································· ................ . 
~~I~~~: 1.t~1~0l;\~~(1 ~~~'rll~~?i~m:~•.~[.~.~~t-,.·1;i;1ii :: 
Hum .. 11on & l!ben1111dnab ................... , ..•••..••. , •.. 
Wrti,tcr- ...................................................... . 
Chicago ,s; Northwestern-Toledo t,.: NorU1w 1.eru •••••••• 
Tlllnolll Ot•Dlral• lnwa Falla & 810111 City .................. , 
WMdl>,,rV•• ................................ •··•••·• ···•••··" .. 
Oh!C&Q:0 & .Nortbw~•tem •Sioux ('tty Ill l'aclh ........... . 
Wll~~:c~~J:i~~t.I.~':..";!~1~ :1~~1\~. ::: :::: :::: :.: .:: 
Worth•- .... ................ ···• .............................. .. 
~~~~~w~.~:.~~~1.~~-~-~~~:::::::.:::::::::::::: 
w~:f;aio·ii Noi-i.iiw·~atem::;t,;ieCi.o · · ·; · oi-iiiw'e.:ierii: ::: :::: 
33 
34 M!SE ED VALA.UTION OF RAILROAD PROPERTY. 
TABLE No. IV. 
Assessed valtie of 81&-piny-car lines by roads. 
,g 
2 








rblr,,g" it Nortbwe~t,,m ...................................... . 
Slon ('lly & l'tl.clfto Illvl Ion ............................. .. 
Toledo&: Nortbwe:it<)m lJlvt Ion .......................... . 
-29 
U,Oll Chlr~ili!~'k'"·f'i!~~I ~~!~~i,·:::·::::::::::::::::::::::::::::: 





hlb"iffli,~J~wf>W\t1of ~L.' -~~~'.~~1.:~'.: ~- ~~~c.1!. ~.1.~~-~•::! 
t;h!ra~n. !lock Island & l'aelffc ................................ . 







(J 11:<lou•& Brancll tlrom nnvenp11rt to Junction with 
suuthwe,iteru otv1,ion) .................................. . 
rhl<'lltl••• tit. }'1111I, M1noe11r,111ts & Omaha .................... .. 
ffum~~i.ou 8hena11rloah .... ................................ ... 
IIIJrn,ls Ceotr,,J (ll11bu•111•' k 8l011~ City a.nd lowa Fa.Ilk & 
'lou~Clt)· ........ , .................. , ................... . 
Ke.nrm Olty, l:!t, J0,•erh & C»un~ll IIIUIT~ ..................... . 
'!lint> Paclllc ................................................... . 
_:lrotal.:. ...... _._.:.:.:.!."''·":.:···-·•_-_·_.._._ ...................... 8,UH.1411 
., 







































·01 r.-1lle shove ~ ment Is on!)' 111>0n the lnLC.re•t l11 said ~leeptng-ear line• nf ~or-
por1ulon• or hullvhluals ,,;i, tha11 tltMe over wbo,e roall• the ~ame are run. · 










































~-~ t! = ~~ S ! ~ ~ !; ! !# i-, ~ m;;: s ~ :i :!f m S ~ ;"! ~ ~ 
~~(~ijl~lt~~-~~~~(~Ftl~~~~~!J~ 
~~,!i!~!~=~1=-~~~~~~~~~~1~1. - .. "' 
TAHLE No. V-CONTI.NUIU>. 
XET &A....RNI.li:'08 OJI. l.088~ '9 
OJ'&IL\Tl.!<(l &Xl'U!.E:J.1--------,----------1 ;~ GROBS &AU,l'Tl<Uff. 
.!"iAM.K OP L.l?(JI, NR"Y' &AlU<U.08. I LOSS. 1: 
Total. Per mile. , Tot.al. I Per mile. Total. !Per mile. Total. jl'er mile. !! 
' I I E,-. 
Chicago, Burlington & J{anoa, Olly ••• ······•·······j• Uil,&IT.E.!11 l.llM.771 l611,28G.4lll' l,121!.4llf'; ..••.•.•.•• ,, ......... f ta,411.83 f 173.M • 3,'13S.1.i Cblcngo, Burlington & Quincy....................... ~.IIIT,,&M.211 21.ll&l 11 8.341,6}~. 18 11,83'!.~I 2,SM,620.12110,116.III .......... •••••• ••• IOl,8'/'9.84 
Keo1tu.k & ~t. l'a11.I ..... ·••••••••• ............ •••• IPa,702.13 •.• ~.:JO ll~.1'39.U 2,7~.~- 79.$62.611 1.000119 .......... .......... 4,361.iB 




76.86 ..... ..... .......... l,&'2.88 
Cre,,ton Branch ................... , •• •• ....... ... 136.t:l0.19 3,198.~ l32,il74.ot!' 3.108.23 S,846.11 00.23 •• ••• • .• . • ••••. ••• .. f,H3.80 
Nebrasl!a('ltyRrancb •.•••..... ........... . .... Ull,11:16.1!:1 l,88U7 1'6,nl!.91 2,4-12.n ...................... 29.1111.0II 160,..i S,a:,768 
ll:o\Jlt-On &Albia......... .................... 3831111 31.lll l,241.ID 108.H;, .......... /.......... 877.IIO 76.-1$ '.Jl\7.81 
ti~i!n',"g,:;,'~of:i~"$W,?~rt~.~.°.·.:·\~.~: 1:t~-~ 2·+~:: 1~:m~, r::::: ..... ':.'~:~'. ... . :~:~ '"ii,iiii'.2ii ····367:M t:~:~ 
~~~o:~~~~Sf~~l:~~~~~'.~.:::::::::::::::::: :r:~:::i I.~~= ::1::™lt 1.:ti~ ····-~·~::=! ..... ~~~ ... i,4n'.at ·····53:32 ~::rn 
W~.,tern [owa .. .•.••.••..•.•.•••• .... ...•..•••. .. t,31D.l!II 210.63 7.842.81 S7D.77 ............ .......... 3,411'.l.92 1811.11 ••.••...••.. 
Browuv.We & Nlldawa)' Valley.................. ,~120.86 1,T00.24 32,91HJ.07 1.ao'l.87 10,1ao.TI1 401.56 .......... .......... 1,◄1622 
Clarinda. College Sptlngll & Southwesten, ••·•·· 2'1.086.'8 l,7\S.112 20,122.19 l.SOT.87 8,ll83.f.ll tOI. •••••·•·•• .•••• ..... 867.iO 
RedOa.k&Athlllllc............................. 18.2:lr.10 1,013,66 111,IICXl.ll(l 1,0l!ll.88, ...................... l,'67.77 76.0'.I 1,204.-H 
Nebraska City, ~l<lney IS. Nortbeastem.......... 7,ll'J3.42 376.211 17,583.'2 835.03 .••• ........ •••• .••••• &,lltlO.oo 468.'76 1,'.Jl\Ul 
Ha.stings & A VOCII, .............................. , 8,-136.81 5343.42 10,503.611 1187,87 • • •• • • • • • • . • • .. .. • • .. • 2,007.aa l3t.-16 Oi2.116 
Cb.lcago, Iowa & Dakota •• . . • • • .. • . .. .. . . • .. • • • .. • • • 2M83 oo 888.17 20.829 788.01 2,6M.28 100.18 .............. , • . • . • 1118.32 
Chicago, Milwaukee & !IL -PaUJ ............................................................................................................................ , ••• 
• Ohlcago &q:JouncU .BIUIIs..... ...... .•..•• •.•• •••. 2,01111.1108.VI 8,0IZ.86 1,189.012.23 3.4418.00 llGf,11311.78 !,OOf.&5. ................... j 1!4,87U! 
Cedar Ra'8dl! & Ottumwa........................ 1118,1132.84 1,763.70 128.629.30 1,428.88 S0.703.81. 339.87 ••.....•.. .•••. .. . .. 2,111'0 '!l' 
8:s~'il~8Bri~:~o.~::::::::::::::::::::::::.::::::: ~::rn ~•:rn ~:m:g 2'~: ... ~•~~.~ ... ~•~:~ .. jj,9i,jj29 .... 8'.87 IB,ffi:: 
Volga Branch.................................... 32,m.01 1163.92 43,724.62 761.15 •••• ........ .......... 10,8118 !Ill 117.23 3,639 ss 
~:v':i~':!'Q~:n~~riiiwesterii":::::.:::::::::::::::: ~:1:rn 1.:rn !~~:= 1k2t:: ""ii2iaii ····m:i3 ... ~~~:~ .... ~:74 B.~~-: 
Dubuque Southwest<'m.. ........................ 76,188.93 1,61&.00 82,ll14.92 1,674.03 ............ .......... 7,'lllll.99 J.M.98 3,00'.I.IIO 
Clinton Branch . .. .. .. .•. .• .. • •.• ... .. . .. . •.. . . . . 28,681.34 2,Slill.13 lll!,399.67 3,1139.DS . . .......... •..• .. •. •. 6,118.33 67L83 &It M 
M&fJuoketa Braneb .............. ................ 40.063.80 1,m.1111 -lll,814.68 l,Ull.87 ............ •••• ...... G,'1111.38 17&.88 1.678.03 
~e~~.tfY~:n~gt~::::::::::::::: :::::::::::::::: ~:m:: t:1·;~ ~~:l.: !;::tJ:: ... 1.:~~ ••• ~·.'~::'.' ···~:eo ···2.cm:ia 13·~rn 
fowa Ea.tern..................................... 4,291.12 299.4\ 9,MIS.!>9 Ck>I.M •••••••••••. .......... G,214.87 388.!0 783.60 
Iowa & Dakota.... .... ........................... 1,382,673.411 ♦,810.1,1 BL0,&.'19.86 2,205.16 721,714.18 118,fllkl.80 •••••••••• .......... 40J\Hl.87 
Emmetsburg Branch • . . ..... . •.. ... . •.•• •• •.•••. l.,63U2 72.GI 8,760.112 388 89 .. • ... . • .• •. .. ••• ... . 7,UUO JUI.ti 2.086.N 
sr,encer Branch.................................. 7,894.63 BOLII 1~11199.119 7118.78 ••••••••.••. ••••••. .• 8,H4.96 4<M.114 1,947.31 
s oux City IS. Dakota............................. tn.223.83 1,ooa.ai> 42,1178.418 871.40 60,t-1.5.14 1.038.j() •••••••••• ........ .. 4,860.07 
Ohl~\oal:::n~i~.~~I.~~:::::::::::::::::::::: a,m:J:.: 1:~:/J :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::· :::::. :::::::::::: 
Sontllwestern DI vL,ton ......................... . 
~:~i1n~t!!1~~l;,"~ .~. ~:~~~~~~~::::: :::::::: 
llarlau Brauch ................................. . 
Newton & M'ooruc ............................. . 




Audul><>n Branch ................................ • 1 
Atlantic I< Southern ... . • ...... .••• .••• ....... ... • 100.100.ooj • 1.000.00 
t~..!u~~~~~~~lt~.~?~.t'.'.~~:~~:.:::::::::::: 
Wilt-On Branch .................................. . 
Wlltoo &T<llton ................................ . 
Chi Tial of 1'11 Imes or ('i" It ,. & P............. M3-1,1511.t61 S,O'/tM 4.M.,,3•9.8 l f,-l!!().!1613,360,765.80 3,653.m·······--· ·••· ······ t68.J61.28 cago, t. rau 8MlnnMpol s & Omab" ...... .... 860.2241.117 6.31111.70 177.U-.SS 3.116.01 182,311'174 1,193. ......... .......... ll,828.!I Rock Rapid.!! ranch ....... ·············--·--···· 3,T23.!!0 2111.u 8,138.76 100.67 ••••••••••• .... ...... t,tl!l.116 2M.IB 083.,n 
Crooked CreE\k , ..... •.. ......... •••••• .... • •• .. ... .. . 11,1199 03 I, IOl.69 11,890.00 1.ffl.82 l~.03 !I.TO ...... •• •• •. •• .. •••• II0,19 
Des Molnes~_Ft. Dodge............................ 306,7t<H.16 a.m.oo 202,U2.61 2.t611.76 t03.9Jll.66 1,267.ft •••••..••. .......... 10,211.11 
TIU'a. D!v,.fon .................................... 7b.83I 771 l.1171.08 16,1152.lll 818.M S0,4'8.88 tll5/l.ZII .......... .......... S.776.M 
U!l~i~:i!f~}t~;~rF/H/TL ,;;;:;z::r ;;;;}:(;;;;!;:::: ;;;;(:: ;;;;;:::t ;;;:;:;: \!Hi !iE? ;;;;~:::: 
m1n~~b~~~~-.i.•,·,;;,;. ciii aniliowa· ii.iliii ·1flcc: ::1· ··i:i:iii.i;il:oo. · ·•· 'i.roii,i,i .... ·r;ie.911::ii. ·•·• 2.·.•ial···iiii.iui:00.· : · ··i.a· io,o :::::::::: ::::.::::: ... ·ut.iii»:+s 
Ceda~alls & Mlnnesola.. .•.....•••...••••••... 140,170.85 1.Mt.611 13tl.M6.2ll l,SOll.76 3,1121.tll' •17.91 .................... ' &,C181.S7 
Iowa Northern ................................... _. II0,620.81 3,!77.!lf 8~.118 1.~.,,, 12,210.2:1 11.069.17 .......... .......... l!J2.f)J 
KanBM City. St'. Josept, & <Jouncll Bluffa...... ...... 2-I0,"8.'12 4,23-1.34 f 2.'IO,li16 ll0 • f.lM.73 1.\153.42 69.Sl •••••••••...••.•••.• ·•··•·•····• 
Mln.n~polls & ;;t. l.ouls ................... .• ........ 321,59!.53 2.:rr..24 241,938.86/ 1.41:l.1"! 111,!IM.u'i :ll>I.OII •••• •••••• ••••••••• 2l)IH.t8 
Ottumwa & Klrlt•lllo ••••.• .............. •••••• ...... 28,8&1.JJ 8.6116.11 11.2M.1t 1.111111.15 11,621'.n S.41>11.0II .......... ........ .. . 1112.57 
SL LonL,. Des Molnt-• & :fortbern.... ............... 46,00Ut 1,175.e u,on.ro 1,100.82; 2.1118.48 74.83 .......... , .......... 1,x.r, 
~{jn¾g~l~J.lli'f~~.~ .. ~ ... ·.~~:~~.~~~.~.~~~.::·.~:.:: ...... ~~~:~ ..... 1.'6:1?:'.~ ...... :•.:::~:':'! ..... '.'~, .... '.~~:~~ .... ~~:~ :::::::::: :::::::::: ..... ~~-
WabMh, St. Louts & Pae,nc ............... , .................................................................................. ........ ... ..................... . 
Ml,.;,ourl, lowa 1/. l:selm.aka.... ............ •••••• 131,761.45 2.llli.1111 167,-13$.211 2,1183.21 ••••••••.••• .......... :ia.1186.80 141.!\5 a.1w.10 
SL Louts.,nttun1wa&Cedar RI\J•tds............. 14,81~.87 1,721190 IM.1118.54 1,9511.63:........... •..•.•.... 9,819.07 tltl.m 2.0llll.23 
Cou.nell Hluff9 & St. Lou.ls........................ IJMl,IIOO ,,, 1,973 ~4 IA! ,428. i2 2.74!1.76 14,&;ll,.19 2'.lll.491. ... • ... • • •• • •• • .. • • e.o·noo 
l'larlnda &: St. l..onls ..... •. . .•• ... . . .... ••• .. . .•• S,Q!iS.119 11-1!1.99 e.Til.37 68ll st .... •. ••• . . • .• .•• • .. •• . ll,787.31 Ma.ll01' lilH·OO 
Centerville, Moravia&: Alb!.,.................... 40,812 IIO 1,8ll0.07 31.038.t.2
1 
t,29L69 8,612.118 3111!,T.,.......... .•... ..... VSJ.83 
De.,Molnes&:St, Louts .••.•••• .,............... 74,381.0I! 1.0llli.12 ua,300.0@, r,fl61l.1i ............ · .......... 38.1119.00 G7SOII a.oua.oo 
D~ Molneo &: Nortbwest~m. ..••..•..•.•.•••..• 135,210.61 1,2119.72 118,770.!10' 1,002.63 16.Qtl.&11 HT.~I... ....... ...•.••.•• 4,118.00 
tToledo. Peoria & Westttn .............................................. · ·••·· ....... ·-1-··--· .. ···· ............ 1 ······"· 1···--··· .. l"' ....... · ..,. ...... . 
Wlscon•ln, Iowa & :-.ebraaka ........................ ~0-1111 ~I 181.960.2* I.Ge0.87 tlll.211.11 __ 01.2:1!.:.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::.:. &,300.87 
Tot1LI ........................................... 35,i9'l,423.08 22.307.oell.illl lt.001.18'1.IO' 1181&.Tl!ll.62 1143.31UO 
• Tbe.se amounts Are e41lmat-e<I by the .tall way oompany making tile report. t Not reported Cn.r llllfl. : !'iot <>1,e.tB1.e;l In Ja&,. 
i The ttport of the KIIDMB City. 8?. Joseph & Connell BlnJI'• Rall•ay sho-.rs the operating expen""1! or the entire road, but no 1tepan.te •bowing ror Lb~ 
rot.II lo Iowa 18 made. The amount bare given 1s eatlma!A!d by the 11eere.1ary o! !ltJUe ~n tbe balll!! of the pr<>portlona.,, lPngth or the road within and wllh-
oul till! Stale. No attempt I• made to e~tlmate tboaruount ol taxes paid In thl• St&to. 
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